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HUBUNGAN NYERI DENGAN STATUS EMOSIONAL PADA PASIEN POST
OPERASI FRAKTUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL
ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012
ABSTRAK
Nyeri dirasakan sangat mengganggu dibanding suatu penyakit manapun, meskipun
demikian nyeri bersifat subjektif dan sangat bersifat individual dimana seseorang
memperlihatkan reaksi yang berbeda terhadap nyeri. Reaksi yang diperlihatkan oleh
individu dapat secara verbal maupun non verbal. Nyeri pada pasien post operasi
merupakan nyeri akut yang belum banyak dimengerti dan tidak selalu dikelola
dengan baik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara nyeri
dengan status emosional pada pasien post operasi fraktur di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2012. Desain penelitian yang digunakan cross
sectional study, dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling dengan jumlah sampel 37 pasien post operasi fraktur. Pengumpulan data
dengan membagi kuesioner yang terdiri dari skala nyeri numerik dan 12 item
pernyataan status emosional dalam skala Likert. Metode analisis data dengan
menggunakan uji statistik regresi logistik didapatkan hasil penelitian ada hubungan
antara nyeri dengan status emosional (p-value 0,001) pada pasien post operasi fraktur.
Diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh untuk memberikan pembekalan kepada perawat ruangan
rawat inap khususnya ruang rawat inap bedah agar dapat memberikan pengetahuan
kepada keluarga, teman dan masyarakat tentang tehnik-tehnik distraksi yang dapat
dilakukan saat pasien merasakan nyeri, guna untuk menstabilkan status emosional
pasien.
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